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献辞
穂積文雄教授は，昭和41年3月31日，定年で退官されます。惜別の情にた
えません。
先生は， 日華事変中の昭和14年 6月末，東亜同文書院からわが京都大学経
済学部助教授として赴任されました。そしてその中国経済思想史についての深
い造詣をもフて「東洋経済思想史」の講義を担当されました。とのなかから
「支那貨幣考』や『先泰経済思想史論』などのユニーグな著作が些れました。
先生は， 昭和20年3月教授に昇任され，戦後は「社会思想史」の講座を担
当されて今日に至っております。先生の思想史や文学についての造詣は I社
会思想史」の講義と研究においても遺憾なく発揮されました。その一端は，イ
ギリ旦のヲダイツを生き生きとえがし、た『英国産業革命史のー断面』によく示
されております。
先生はその深い学殖の反面，性酒脱にして坐談の名手であれわたしたちは
大いに喜ばせて頂きました。
いま先生をわが学部から失うことは，巳むを得ないことではありますが，誠
に残念であります。ここに本記念号を捧げて，わたしたちの先生にたいする感
謝の意を表したく存じます。先生には今後も御健勝にて御研究をおつづけ下さ
いますようお祈り申上げます。
昭和 41年 1月
経済学部長 岸本英太郎
